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Autorica se u ovoj knjizi nastavl-
ja baviti temom kojoj je posvetila i dio 
dosadašnjih istraživanja. Radi se o iz-
vještajima grofa Josipa Rabatte, viso-
koga časnika u habsburškoj službi 
Vojne krajine i zapovjednoga genera-
la u Karlovcu. Ta je vrsta izvora kao 
tipski »suhoparan« i usputni proi-
zvod službeničke aktivnosti, nerijet-
ko opterećena brojnim epitetima, po-
nudila uvid u različite segmente živo-
ta u razdoblju kasnoga baroka na rub-
nim prostorima hrvatskih zemalja kao 
prostoru prelamanja različitih imperi-
jalnih interesa i pretenzija. U fokusu 
podrobne analize u ovoj knjizi tako se 
našla djelatnost plemića Rabatte, koji 
je potekao iz Goričke grofovije, a po-
sebno njegovo viđenje zemlje u ko-
joj je svoju službu obavljao na prijela-
zu iz 17. u 18. stoljeće. Šire gledano, 
knjiga objedinjuje dugogodišnje pro-
pitivanje vojnokrajiške problematike, 
razvoja plemstva i društvenih struk-
tura ranonovovjekovlja uopće. Od-
govarajući na uvijek aktualno istraži-
vačko pitanje kako su stranci kao Dru-
gi vidjeli prostore, ali i stanovnike hr-
vatskih povijesnih zemalja, autorica 
ujedno preispituje mogućnosti inter-
pretacije izabranih povijesnih izvora i 
metoda. Ujedno donosi malu studiju 
oblikovanja odnosa i stavova vidljivih 
kroz reflektiranje stereotipâ i oslika-
vanje Drugoga u povijesnoj perspekti-
vi, što ovaj rad svrstava u red u novije 
vrijeme intrigantnih imagoloških stu-
dija, nastalih kako u hrvatskom tako 
i u europskom znanstvenom okružju. 
Knjiga je u tematskome i metodo-
loškom smislu podijeljena na tri veća 
poglavlja, a sadržaj je legitimiran 
znatnim brojem bilježaka (699). Na-
kon pregleda konvencija i kratica upo-
trijebljenih izvora strukturno je podi-
jeljena na uvod, dva tematska poglav-
lja i zaključak. Uz to je opremljena po-
pisom priloga, izvora i literature, ka-
zalom osobnih imena, geografskim 
kazalom te bilješkom o autorici. 
Nakon što je u uvodu detaljno 
obrazložila odabrane izvore i literatu-
ru, u prvom poglavlju »Josip Rabatta 
o sebi« autorica definira teorijske poj-
move kojima će se koristiti. Potom po-
stupno gradi sliku o grofu Rabatti na 
temelju lapidarnih segmenata slike 
koju pruža  izabrana povijesna građa. 
Pokazalo se da izvještaji i slični služ-
beni spisi omogućuju geopolitičku 
kontekstualizaciju Rabattine pojave i 
djelovanja na imperijalnome višegra-
ničju na kraju 17. i početkom 18. sto-
ljeća, ali i znatno više od toga. Preis-
pitivanje koliko jednom grofu staleško 
društvo uopće omogućuje iskazivanje 
privatnoga uz javno u službenim spi-
sima, već na prvi pogled izuzetno je 
zahtjevan zadatak. Usprkos tome au-
torica je rekonstruirala odraz u ko-
jem je u procesu »individualizacije« 
kroz slikanje Drugoga moguće prepo-
znati i vlastitu (Rabattinu) inscenaciju 
»Sebe«. Društvene veze tog plemića i 
vojnika bile su bitna pretpostavka za 
stjecanje položaja, ali i uspjeh u obna-
šanju službe u vrijeme katoličke obno-
ve i zamaha habsburškoga dvorskog 
apsolutizma. 
Tek nakon metodološkoga, pro-
stornoga i vremenskoga kontekstuali-
ziranja problema koji je u fokusu ana-
lize u idućem poglavlju, »Slika Hrvat-
ske u Rabattinim opisima«, suočava-
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mo se s otkrivanjem konkretnih sli-
ka Hrvatske u Rabattinim tekstovima. 
Nižući fizičko-geografske prikaze sta-
nja na višegraničju, postupno dobiva-
mo priliku ući u svijet staleški ustro-
jenih društvenih slojeva, ali se i upo-
znajemo sa specifičnim problemima 
na koje Rabatta nailazi u svojoj služ-
bi. Njegovi opisi obuhvaćaju slike od-
nosa s izravno nadređenima i podre-
đenima, i to ne samo unutar istog sta-
leža. Potom opisuje podložne mu kra-
jišnike u različitom statusu, ali i sve-
ćenstvo. Stratificiranje drugih, tj. nji-
hovo prikazivanje na različitim razi-
nama drugosti, Rabatta, kao predstav-
nik katoličkog plemstva, realizira pre-
težito primjenjujući kriterij staleške ili 
konfesionalne pripadnosti. Slike mu 
djelomično prerastaju u stereotipne 
generalizacije, temeljene na prvo ge-
neraliziranome, a potom i subjektiv-
no reduciranome iskustvu, odnosno, 
kako to autorica kaže, na nizu »kogni-
tivnih prečica« (str. 106). Opisima ne-
izbježnih pratitelja velikog i »malog« 
rata, poput stalnih migracija lokalnog 
stanovništva ili pljačke i krijumčare-
nja, koje su središnje vlasti licemjer-
no tolerirale kao dodatni izvor priho-
da krajišnika kad su kasnile njihove 
vojne plaće, ali ih istovremeno zbog 
takvih »dodatnih aktivnosti« i kriti-
zirale, Rabatta oportuno suprotstav-
lja opise vlastitih nastojanja da uvede 
red. Takvim kontrapunktom uz osli-
kavanje Drugoga postupno stvara i 
sliku Sebe. Osim toga iz formalnih do-
kumenata između redaka izbijaju re-
gionalni i etnički stereotipi usmjereni 
prema krajišnicima općenito, ali i za-
mjetne regionalne različitosti u repre-
zentiranju stanovnika određenih po-
dručja (Hrvatske, Primorske ili Like i 
Krbave). U sudaru krajiškoga plemi-
ća i vojnokrajiških časnika s tradicij-
skim zajednicama nastaju i vrlo čvr-
sti kulturni stereotipi, premda se Ra-
batta njima koristio situacijski. Njiho-
ve refleksije možemo čitati u ambiva-
lentnosti njegove percepcije krajiško-
ga društva, odnosno barbarstva s jed-
ne strane (Vlasi i Hrvati) i civilizirano-
sti (vojni časnici, plemstvo, Crkva) s 
druge. Dakako da uz cijelu lepezu ra-
zlika u pristupu drugima Rabattini iz-
vještaji dokumentiraju i složene nijan-
se unutrašnjoaustrijsko-hrvatskih od-
nosa, uvjetovanih interesima dinastije 
s jedne strane, hrvatskih staleža s dru-
ge te vojnih i komorskih vlasti negdje 
između. 
Predstavljajući svoje istraživanje o 
stvaranju slike o Sebi i Drugome pri-
je svega kroz interpretaciju izvješta-
ja kao podatkovno skromnih, kiće-
nih, a opet često šablonski sastavlja-
nih povijesnih izvora, autorica je po-
nudila mnogo više od rasvjetljavanja 
slike jedne konkretne povijesne osobe 
s hrvatskoga pograničja na značajnoj 
upravnoj, vojnoj i društvenoj poziciji. 
Kritički je preispitala ograničenja iza-
branih izvora te je usprkos tim ogra-
dama ponudila odgovor na dvojbu u 
kojoj je mjeri Josip Rabatta utjelovio 
tipičnog predstavnika habsburškoga 
srednjoeuropskog i k tome katoličkog 
plemstva u vojnokrajiškoj službi, a ko-
liko je bio samosvojan. Rabattine slike 
o sebi i Drugima možemo promatra-
ti u vječnoj opreci uvjetovanoj samom 
njihovom prirodom. S jedne strane, te 
su slike nastale na temelju općih i uo-
bičajenih predodžbi, stereotipâ i re-
prezentacija, odnosno generalnih ka-
rakterizacija (pa i etnokarakterizaci-
ja) i ujedno su odraz Rabattinih želja, 
nedostataka ili nesigurnosti, a s druge 
su strane temeljene na iskustvu i spo-
sobnosti individualne prosudbe. Di-
jagnosticiranje takve složene struktu-
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re spomenutih slika Drugoga omogu-
ćilo je prethodno otkrivanje različitih 
slojeva slike o Sebi, koju je Josip Ra-
batta stvarao i odražavao kroz vlasti-
te stavove i predodžbe. Upravo zbog 
toga knjiga približava postupke koji-
ma se kroz oslikavanje Drugoga može 
proniknuti dublje i u viđenje samoga 
Sebe. Pritom je drugost razotkrivana 
u rasponu od slikanja njegovih austrij-
skih staleških kolega kao njemu bli-
skih, preko lokalnog stanovništva pa 
sve do samih Osmanlija kao neprijate-
lja na suprotnome kraju spektra. 
Autorica je svjesno odabrala »malu 
temu«, jasno odredila fokus istraži-
vanja te je sa zavidnom lakoćom ba-
lansirala upotrijebljenu arhivsku gra-
đu, čemu je sigurno pridonijelo i nje-
zino pionirsko proučavanje (i pouča-
vanje) njemačke paleografije. Uz kon-
ciznost izraza i strogo ograničavanje 
na manji broj otvorenih pitanja u knji-
zi je iskazana zrelost oblikovanja po-
stavljene ideje na svega dvjestotinjak 
stranica teksta. Uspješno se potvrđu-
je da čak i u žanru izvještaja i drugih 
sličnih pisanih dokumenata možemo 
pratiti izravni sraz općega i individu-
alnoga (ili obiteljskoga), odnosno jav-
noga i privatnoga u staleškom druš-
tvu. Ujedno je omogućeno bolje ra-
zumijevanje društvenog položaja ra-
nonovovjekovnog pojedinca plemić-
kog podrijetla, ali i Drugoga, kojeg i 
onda i danas zastire koprena društve-
nih stereotipa. Time knjiga pridonosi 
rasvjetljavanju povijesti sociokultur-
nih odnosa Habsburške Monarhije u 
važnom razdoblju osvajanja starih hr-
vatskih i ugarskih posjeda od Osman-
lija te oblikovanja i jačanja apsolutiz-
ma. Gotovo u maniri krokija skicira 
obzore vojnokrajiškog ustroja, demo-
grafskih i migracijskih kretanja, etnič-
kih promjena te raznih drugih segme-
nata svakodnevnog života na grani-
ci. Glavne aktere razotkriva u raspo-
nu od samog sebe preko časnika do 
običnoga krajišnika, u vječitoj opreci 
Mi i Oni, civilizirani i barbari. Prem-
da su i same u svojoj prirodi podvo-
jene, kao što je, uostalom, i odnos Ra-
batte prema Vojnoj krajini bio ambiva-
lentan, ponuđene su slike Hrvatske u 
cijeloj knjizi svjesno slikane isključivo 
iz gornjeg rakursa, iz perspektive ci-
vilizatora. 
Pisana vrlo suvremeno i teorij-
ski superiorno, knjiga na postavka-
ma interdisciplinarnosti, nezaobila-
zne u društvenim i humanističkim 
znanostima, predstavlja vrijedan pri-
log istraživanju mogućnosti sociokul-
turnih analiza ranomodernoga doba. 
Na temelju pretraživanja ključnih hr-
vatskih i europskih arhiva za tu vr-
stu građe, prostor i razdoblje, autorica 
se okoristila »nekonvencionalnim« či-
tanjem velikog broja postojećih dopi-
sa i izvještaja, koji su u nekim drugim 
okolnostima desetljećima prije bili uo-
bičajeni izvori za sasvim drugačije vr-
ste istraživanja. Dobro je to imati na 
umu u situaciji kad se upravo takvoj 
vrsti »službenih« izvora više »vjeru-
je« nego primjerice putopisima, s ob-
zirom na činjenicu da potonji ionako 
podrazumijevaju dozu preuveličava-
nja. Osim toga knjiga je i metodološ-
ki iskorak u recentnom problematizi-
ranju slike Drugoga, stereotipâ i slič-
nih imagoloških formi, tražeći njihove 
refleksije na neočekivanim mjestima. 
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